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LA IGLESm DE SAIITA milRIfl 
"Sin culto, desmantelada y en ruina, 
pero acaso más noble y hermosa en su 
decadencia, cuando la contemplamos 
largamente destacando sa silueta en el 
fino cielo de la tarde, hay momentos en 
que casi la creeríamos sensible y oioa, 
dotada de alma, melancólica y añorante 
délos dias lejanos de su pasada gran-
deza" 
Con estas palabras emocionadas y 
elocuentes, por lo que tienen de re-
proche y lamentación, cierra don José 
M.a Fernández el capítulo que dedica 
a la descripción artística e histórica 
de la Real Colegiata de Santa María 
la Mayor en el interesante libro «Las 
iglesias de Antequerá», primera pu-
blicación "del Centro de Estudios An-
daluces, de Málaga. Y sin perjuicio 
de dedicar al libro en su conjunto un 
próximo cotñentario, nos mueve a 
hacer este anticipo la lectura de su 
primer capítulo. 
Nos describe el señor Fernández el 
hermoso templo Colegial en todos 
-sus detalles, y nos lo presenta como 
obra arquitectónica de extraordinario 
valor, sentando la teoría de que la 
fachada de Santa María la Mayor de 
Antequera fué la generadora de la de 
la Catedral de Granada,obra de Alon-
so Cano. «Sin duda, el célebre racio-
nero granadino—dice nuestro cronis-
ta—supo aprovechar la visita a Ante-
quera para llevarse la idea de su 
fachada, que no es otra cosa sin© esta 
de Santa-María traducida al barroco.» 
No es la primera vez que esta sos-
pecha del mencionado escritor sale a 
ja luz, pero como ella cobra actuali-
dad por el estudio a que hemos alu-
dido, y es un dato que avalora el 
mérito de nuestra vieja iglesia, lo 
hemos de hacer resaltar* aquí, para, 
uijia vez más desde estas columnas, 
hablar de su mérito y de la necesidad 
<le salvar de la ruina total a tan inte-
resante monumento. La destrucción 
de su magnífica techumbre está muy 
ayanzada, y ya ha comenzado el hun-
dimiento de la bóveda de su capilla 
mayor. La fachada está abandonada, 
necesitados de consolidación sus 
sillares y de reforzamiento sus mag-
níficas puertas, que el tiempo y la 
incuria de los hombi}§s"pUÉ 
de destruir. <%¿1 41 
Desde hace mucn^s-^aics^erfla 
tratado de acudir a la replífSción de 
este templo, que si ya no (^ s posible 
abrir al culto, pudiera ser (destinado 
a una finalidad práctica, como es la 
dé albergar nuestro Musep arqueoló-
gico, porque allí hallarían mejor aco-
modo las piedras romanas y objetos 
de distintas épocas que sé guardan 
en el Ayuntamiento. 
Y hemos de recordar que existe un 
documentado y luminoso informe del 
ilustrado arqueólogo don Elias Tor-
mo, emitido en 1929 como dictamen 
oficial de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, y en el cual 
se proponía a la superioridad, para 
este templo, la declaración de Monu-
mento artístico, incluso en el Tesoro 
Artístico Nacional. . * ' 
Es necesario y urgente, pues, y a 
ello van encaminadas estas linead, 
que se realicen prontas y efectivas 
gestiones a fin de resucitar es-? espe-
diente y- que con él se logre una 
ayuda indispensable para salvar al 
histórico templo de Santa María. 
Él Excmo, Ayuntamiento tiene la 
palabra. -> -
T A. 
Poco tenemos que decir de ella, 
aparte del festejó taurino, porque 
aunque ya lo dice el refrán: que cada 
uno habla de la feria según le ha ido 
én ella, nos ha parecido aburrida y 
se ha notado un retraimiento mayor 
que en las ferias de Mayo de los últi-
mos años, eh cuanto a concurrencia 
de gentes del campo y forasteros. 
Las circunstancias han influido en 
el mercado de ganados, en lo que á 
precios se refiere,advirtiéndose sobre 
todo en el ganado vacuno extraordi-
nario número de cabezas, pero pocas 
demandas. 
Mucha variedad de recreos ha habi-
do en el real de la feria, y el negocio 
para ellos h a b r á sido bueno, sin lle-
gar a lo extraordinario. Pero el fallo 
mayor ha estado en los dos espec-
táculos taurinos celebrados, no sabe-
mos si por falta de buena propagan 
da, o por retraimiento del público 
ante los precios de las entradas. Pero 
lo cierto es que han f liado los pro-
nósticos respecto al aliciente de un 
magnífico cartel y un ganado como el 
de Miura, que siempre ha sido el me-
jor reclamo. El otro festejo tamino, 
cómico y musical; ofrecía desde luego 
poca novedad, y es un espectáculo 
que Sólo de noche y con precios ase-
quibles para las familias puede dar 
lleno a la plaza. 
Por lo demás, un tiempo espléndi-
do, caluroso; mucha animación en 
los paseos por IOS-T que circulaban 
coches y caballistas de ambos sexos, 
como nota de color y típica, siendo 
lo más bonito algunos cochecitos con . 
nenes y «gitanillas» preciosamente 
ataviadas. 
En otro aspecto, lo deportivo, poco 
de interés. La llegada de los corredo-
res ciclistas, el domingo, despertó al-
guna curiosidad en los alrededores 
de la meta; pero, /como decimos, 
poco interés tiene ese deporte en la 
localidad para que tengamos que dar-
le mayor comentario ni reseña, que 
ya los interesados habrán podido 
conocer" su resultado por la Prensa 
de la capital. Del otro deporte, el fut-
bolístico, por ahora es mejor np ha-
blar. Estamos sufriendo los efectos 
de una crisis, que por desgracia nos 
tememos vaya para largo... 
' Una verbena, con atractivos para v 
los amigos de la danza, y pa^e nsted 
de contar en cuanto a bailes se refie-
re, porque pese a i©s deseos de la 
juventud, en el Círculo no s€ ha mo-
vido una mosca. Esperamos que para 
satisfacción de los jóvenes bailarines, 
se ofrecerán algunas oportunidades 
este verano, y se echará el resto en 
feria de Agosto. 
Fotogra f í a s y postales 
del Señor de la Salud y de 
C A S A MUÑOZ. Infante, 122. 
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B A V E R G A R A " ANTEOUERA 
ESTEPA, 61 
TELÉFONO 36 
AL BEATO DIE60 
Los últimos actos religiosos conmemo-
rativos del segundo centenario del beato 
Diego de Cádiz, se han celebrado el día 
30 de Mayo con solemnidad extra-
ordinaria. 
Multitud de banderas, gallardetes y 
escudos nacionales y de la ciudad ador-
naban las fachadas del convento y Semi-
nario Seráfico. Por la mañana , a las diez 
y media, hacia su entrada en la iglesia el 
•f Excmo. señor obispo de Málaga y segui-
damente el Excmo. Ayuntamiento, que 
fueron anteriormente recibidos en el 
alrio conventual por la Comunidad en 
pleno, sacerdotes del Clero secular y 
regular y comisiones. Después del canto 
de tercia, comenzó el gran pontifica!, en 
el que fué asistido el señor obispo por el 
muy reverendo padre provincial de 
C apuchinos, Fr.Marcelo de Castro, señor 
vicario, párrocos, superioies de Ordenes 
religiosas y Otros sacerdotes y ministros 
subalternos. Ocupó la cátedra sagrada el 
padre guardián, que hizo un elocuente 
panegírico del santo de Cádiz. Fué infer-
pretada magistralmente por ¡a Escolanía 
Seráfica la misa pontifical de Perossi, 
acompañada de armonio y orquesta. 
Por la tarde, en la última función de la 
novena y triduo solemnísimo, predicó 
magnífico sermón su excelencia reveren-
dísima, encareciendo la devoción e imi-
tación del taumaturgo capuchino del 
siglo xvin. Delicadas partituras de Beney-
to, P. Agustín de Ante juera y Mateo, así 
como de los maestros Colis y Rink, fue-
ron interpretadas con admirable preci-
sión por la citada capilla del Seminario 
Seráfico. El padre provincial entonó la 
salve, que coreó el numerosísimo público 
que llenaba la iglesia, coro y atrio, así 
como cantó el nuevo himno al homena-
jeado. 
El señor obispo salió del templo, 
rodeado de la Comunidad con los se rá -
ficos y asimismo del Clero secular y 
regular que le había asistido, mientras 
la banda de música interpretaba la mar-
cha de Infantes, y fué despedido en la 
puerta del atrio con aplausos y vítores 
de todos los circunstantes. 
A las muchas felicitaciones que están 
recibiendo los beneméritos padres' Ca-
chinos por tan solemnísimas fiestas cen-
tenarias, unimos la nuestra muy sincera. 
CAI rMEH V BLinCA 
se vende en calle Obispo, esquina 
a Hornos. Se sirve a domicilio, 
avisando al teléfono 71. 
t 
D. E . P. A. 
EL SEÑOR 
DBBJorpificWnrii-lMer 
que falleció a la edad de 76años , 
el día 19 de Mayo de 1943, 
en Basilea (Suiza) 
i 
I 
Su desconsolada esposa, hijos, 
don Jorge y don Alfonso, y demás 
familia, 
ruegan una oración por 
su alma. 
OIGA LAS NUEVAS CREACIONF.S 
EN DISCOS DE 
EL P I N T O 
y Valderrama 
QUE PRESENTA 
C A S A Copera 
COMPRAMOS LOS DISCOS 
ROTOS. 
rao. iTni i i iEi i i OE innuDEini 
ANUNCIO DE CONCURSO 
Se convoca concurso para proveer con ca-
rácter definitivo siete plazas de guardias mu-
nicipales, dotadas con el hiber anual de 
3 011,25 pesetas, más el 36 por 100 etreoncepto 
de plus de carestía; una p aza de auxiliar de 
radio (Arbitrios) con 2.737,50 de sueldo, más 
el 36 por 100 de plus; una de enfermero, con 
1.916,25, más el 41 per 100 de plus; y otra de 
portit«r, con 2.737,50, más elJJó por 100 de 
plus. / 
El plazo de presentación de instancias 'será 
de treinta dias hábiles contados a partir del 2 
de Junio actual. 
Los documentos que han de unirse alas 
instancias y las normas para resolver el con-
curso aparecen insertos en el «Boletín Oficial 
de la provincu de Málaga» núm. 121 de fecha 
1,° del citado mes de Junio. 
P l A T A B A R tieie esWtlilo DI mío a 
ísims H E L A D o s avisaioaltíini, 
C A R I D A D 
• Quien diere un vaso de agua en a i nombre 
no quedará sin recompensa», dice el Evan-
gelio. 
Entre las creaciones y virtudes de la Iglesia 
Católica nmguna resplandece tanto como la 
caridad. Es la caridad, entre otras compara-
ciohes que de ella pudiéramos hacer, como el 
manantial que siempre está desbordado yqUe 
nunca vien¿ a acabar. Rs cierto, el alma carj. 
tativa no puede menes de deshacerse ella mis. 
ma a costa de sus sacrificios con tal de ver 
cubiertas las necesidades del prójiaio. 
Aludo, al referirme a la caridad, a aquel 
acto silencioso y callado que la \. M. de San 
Sebastián, bajo la digna dirección de su presj-
dente, ejecutó el lunes pasado, primer día de 
feria. A los niños, que durante el mes de Mayo 
habían estado asistiendo al Catecismo, 
premio de su constancia, les. obsequió con ün 
espléndida c«mida es el comedor de la Victo-
ria. Presidió el acto, el P. Andrés de Málaga, y 
asistieron a él los presidentes de la J. M. de 
A. C, de San Sebastián y de San Pedro, presi-
denta de la J. F. de A. C. de San Sebastián, 
algunos directivos tanto de la J. M. como de la 
F. de dicha parroquia y otros invitados. Re. 
sullósencillo |pero emocionante, con esa hon-
da emoción característica de todas las obras 
de Cristo. 
Figuraos loque significa un amplio salón 
en el que hablan y gritan sonrientes y alegres 
un centenar de chiquillos, algunos churreto-
sos, otros descalzos,mal vestidos.rotos y todos 
hambrientos; parecía que con sólo la mirada 
querían devorar la ansiada presa. Las mucha-
chas de la J. F sirvieron la mesa; la sonrisa 
de sus labios y el gracejo y la santidad de su 
rostro no pudieron menos de traerme a la 
rnemori?, como en espontánea asociación de 
ideas, a la Marta del Evangelio que se afanaba 
en servir al Maestro sin esoerar recompensas 
humanas. Y en medie d? toda esta escena ha-
bía u«a sombra misteriosa y divina que lo 
cubria todo y que en la ansiedad de lo divino 
nos hacía presentir estar más cerca, mucho 
más cerca de Dios. Al final de la comida can-
taron los niñ®s el «oh María ; la J. F. su him-
no, y a centinuación nosotros el nuestro. Des-
pués salimos todos pidiendo a Dios que estas 
escenas se repitieran muchas veces y al mismo 
tiempo le dimos gracias, porque nos había 
hecho disfrutar un rato de esa virtud que los 
católicos llamamos CARIDAD. 
PEDRO LANZAT RÍOS 
Presidente de la J. M. dz A. C. 
• dz San Pedro. 
ESTUDIOS IUDUSTRÍDLES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
Industriales para la Delegación 
de Industria, 
Mesones, 11, pral.:: Antequera 
Duque de la Victoria, 5-2:°, MALAGA 
(Casa del Oculista D. Santiago Díaz Rodríguez) 
i 
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Fino 
D. JE i P. A. 
LÁ S E Ñ O R A 
Wúfta Qáfmén ¿Pérez 
D E A R T A C H O 
que falleció el día 30 de Mayo de 1943, a Ja edad de 28 años, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad 
Su desconsolado esposo; hija, madre, padres políticos, hermanos, herma* 
nos políticos,, tíos, tíos políticos, sobrinos, primos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por el alma de la finada 
M Í 1L SEÜ 
Tuvo lugar ?1 jueves, día de la Ascen-
sión, la anuinciada procesión del Santísi-
mo Cristo de Ja Salud y de las Aguas. 
La salida de; la iglesia de San Juan se 
efectuó a las siete y media. 
Con el guión de lá Cofradía vimos, 
adetnás de su hermano mayor don Luis 
Moreno F . de Rodas, y mayordomo don 
José Robledo Borrego, al alcaide, don 
Francisco Ruiz Ortega; Vicario, don José 
Carrasco Panal; teniente de Regulares, 
^on Pedro Bornau, en representación del 
comandante militar; secretario de F. E.T. , 
don Francisco Ruiz Burgos; capitán de 
'a Guardia Civil, don Manuel Campera; 
Uniente del mismo Cuerpo, don Anto-
nio Ruiz Alba; notarios, don Rafael Jinié-
ncz Vida y don Rafael García Repáraz; 
^ecanos de los Colegios de Abogados y 
procuradores, don Francisco González 
perrero y don José Rúiz Ortega; direc-
tof/lel Banco de España, don José Luis 
pálido; del Céntral, don Gregorio García; 
^ Español de Crédito, don Juan Blanco 
' del Hispano Americano, don Carlos 
Liñán; jefe de Policía, don Julián Jiménez; 
de la Guardia Municipal, don Juan de 
Dios Negrillo; de Telégrafos, don Anto-
nio Yáficz; de Correos, don José Puche; 
de Teléfonos, dón Leopoldo Bailen; pá-
rroco de San Miguel, don Germán Segu-
rado; R. P. Dionisio, prior de los Carme-
litas; R. P. Andrés, capuchino, y el R. P. 
Antonio, trinitario; secretario municipal, 
don Rafael Pérez Ecija; secretario judi-
cial, don Luis Maestre; director del Hos-
pital, don José dé la Cámara; cofrades, 
dotl Luis Moreno Pareja, don Antonio 
Gálvez, don Joaquín Checa, don Ricardo 
de Talavera, don Fernando Moreno, don 
José Rosales Salguero, don José Somo-
sierrasyoíras representaciones diversas. 
La procesión recorrió el itinerario 
acostumbrado, figurando en ella nume-
rosos devotos, especialmente mujeres, 
alumbrando, aunque este áño ha restado 
concurrencia la carestía de la cera. 
La venerada imagen del Señor de la 
Salud y de las Aguas, con su magnífico 
palio y trono, adornado con preciosos 
ramos de flores, llevada por sus devotos 
y penitentes, dirigidos por don Agustín 
Vergara Ríos, en representación de su 
padre, el veterano hermano mayor don 
Manuel Vergara Nieblas, iba escoltada 
>^or la Béqeméríta y seguida por bastan-
tes señoras, 
Con el guión parroquial del Carmen 
iba el R. P. Manuel, carmelita, y cerraba 
marcha la Bandá Municipal. 
La subida de las cuestas y regreso al 
templo, ya de noche, fué, como siempre, 
emocionante y presenciado por una in-
mensa multitud, qüe dió vivas al ence-
rrarse la milagrosa imagen. 
f Í ! i M E É l i l e ! 
( H ® I «a d o . v ^ rcá © ) 
Pídalo en 
y saboredrá su .exqukUez, 
m i m é OE LA ALCALDÍA 
Se recuerda a los ,coníribuyentes 
por Reparto, general de Ütilidaáes y 
arbitrios de inquilinato y carruajes 
de lujo, que el plazo para el pago, del 
segundo trimestre termina el día 10 
del corriente, sin más prórroga. 
Sahatorio d é !ps Remedios 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
C A F» « e; Rf A . 1 3 V 1« 
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N O T I C I A S V A R I A S 
NATALICIOS 
Ha dado a [luz un niño, el pasndo jueves, 
doña Concepción Checa Ruiz. esposa del jo-
ven maestro don Mariano Muñoz Pérez, 
—También ha dado al mundo un nene, en 
Málaga, dona Dolores López del Pino, esposa 
de nuestro paisano el funcionario judicial 
don Antonio López Torres. 
Enhorabuena a dichos matriraonic's. 
ENTRE LOS MUCHOS COMENTARIOS 
favorables que han hecho los forasteros que 
nos han visitado las pasadas fiestas, conviene 
destacar los múltiples elogios de los famosos 
vinos que venden en Diego Poncc, 8. 
DE VIAJES 
Son muchos los paisanos que con motivo 
de la feria y procesión del Señor de la Salud 
y de las Aguas, han venido en estos días a 
nuestra ciudaíl, sintiendo no haber podido 
recoger los nombres de toios. 
— De Madrid, ha venidoJdonTrancisca Cha-
cón Torres, con quien ha regresado su sobri-
na Conciiita Carrasco Mantilla, que ha pasa-
do ima temporada en dicha capital. 
—También hemos saludado a nuestro joven 
paisano don Manuel Ramos Sánchez, funcio-
nario del Servicio del Trigo en Granada, a 
quien acompañaba el industrial de aquella 
plaza don Manuel Rodríguez García. 
—Vino a ésta con el mismo objeto el sar-
gento de Sanidad Militar, de Sevilla, don Isi-
dro Reyes, que prestó servicios en el Batallón 
de voluntarios de esta ciudad. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad .de 58 anos ha dejado de existir 
doña Dolores Navas Rodríguez, esposa de 
don Francisco Tapia Fuentes. El entierro se 
verificó el (Miércoles, con asistencia de nume-
rosas personas. 
Dios haya acogido su alma, y reciban su 
esposo, hijos y demás familia nuestro pésame. 
—También dejó de existir, después de larga 
enfermedad y a la edad de 2§ años, doña Car-
men Pérez Martín de Artacho. Descanse 
en paz. 
A la conducción del cadáver al Cementerio, 
verificada en la tarde del lunes, asistieron nu-
merosos amigos de la familia doliente, a la 
cual acompañamos en su justo pesar. 
—En Basilea (Suiza;, falleció el pasado día 
19 de Mayo, a los 76 años, el industrial don 
Jorge Heckendorn-Becker, padre de nuestro 
convecino y amigo el fsúbdito de aquella na-
cionalidad don Alfonso, a quien hacemos 
presente nuestra condolencia. 
—En Málaga ha dejado de existir el día 1 
del corriente, üla 'señora doña María Teresa 
González Novis, viuda de Novis, madre del 
comandante de Regulares, don Antonio Novis 
González, jefe de la Comandancia de esta 
plaza, al cual, así como a la ¡demás familia, 
hacemos presente nuestro pésame y pedimos 
a Dios por el alma de la finada. 
NO EXAGERAMOS 
Sólo se rinde'culto a la verdad al manifestar 
que usted puede saborear un gran solera de 
Monlilla, tan sólo por 3 pesetas que vale una 
botella grande, en Diego Ponce, 8. 
DE EXAMENES 
En la Facultad de Sevilla, ha aprobado con 
brillantes notas el primer año de Medicina, 
nuestro joven paisano don Antor io Hidalgo 
Sánchez. 
Reciba nuestra felicitación. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la de Castilla y la 
del señor Cortés. 
P E R D I D A 
de un zapato pequeño en el real de la feria. 
Se gratificará bien entregándolo en esta Re-
dacción. 
.PRIMERAS COMUNIONES 
En la iglesia del Colegio de la Inmaculada 
efectuarán mañana el acto de recibir el Pan 
«le los ángeles por primera vez las niñ^s Ma-
ría déla Paz de la Linde Pérez y Jescsita Mi-
randa Sáinz, y los niños Antoñito López Che-
ca y Pepe Vera Rebollo. 
—También mañana celebrará su primera 
Comunión en el Colegio de Hermanas Merce-
darias de Alameda (Málaga), el niño Francis-
co Javier Carrión Prieto, hijo del médico fo-
rense de ésta don Juan Carrión Jiménez. 
' —En la capilla del Colegio de Santa Luisat 
de Murcia, han verificado igual acto el pasado 
día de San Fernando, las niñas Catalina y 
Amalia de la Peña Torres, hijas del catedrá-
. (ico v estimado amigo nuestro don Jesús de 
| la Peña Sciquer. 
í —Asimismo ha efectuado su oriraera Co-
munión el día 31 de Mayo, en el Colegio de 
Santa Isabel, de Archidona, la niña Isabeli'a 
Lafaente García. 
, Enhorabuena a dichos felices comulgantes 
i y a sus estimados padres. 
PARA EL CORPUS 
í Se proyecta, como ya hemos anticipado' 
dar la mayor brillantez^a la próxima festivi- ', 
dad del Corpus, a cuyo objeto habrán de le-
vantarse veinte altares, es decir, cuatro más 
que el año anterior. Se cuenta ya con'el ofre-
cimiento de los gremios que de ellos se en-
i cargaron en el último año, y además de otros 
nuevos, que desean sumarse a esta solemni-
dad, así como se encargarán de instalar alta-
res las Juventudes de A. C. masculina y fe-
j menina. 
| Por la Alcaldía se invita al vecindario a 
! contribuir al esplendor de dicha fiesta con el 
exorno e iluminación de fachadas, para lo 
cual el Ayuntamiento tiene anunciados varios 
premios. 
PROPAGANDA DE ANTEQUERA 
El suplemento semanal que con el título de 
«Mirámar» publica nuestro estimado colega 
diario «Sur», de Málaga, ha dedicado su úl-
timo ejemplar a esta ciudad con motivo de la 
feria y procesión del Señor de la Salud y de 
las Aguas. Figura en su"! páginas una intere-
sante colaboración de escritores malagueños 
y antequerano^, con trabajos muy estimables 
y numerosas fotografías. 
Aunque con brevedad por falta de espacio, 
consignamos aquí una cordial felicitación 
para la Redacción del colega y nuestra com-
placencia por este simpático recuerdo que ha 
dedicado a Antequera. 
REGRESO A MALAGA DEL SR. OBISPO 
Después de tomar parte en los últimos a o i 
tos del homenaje al beato Diego de Cádiz, y 
asimismo en los de Acción Católica celebra-
dos brillantemente en la mañana del lunes, el 
doctor Santos Olivera díó por terminada SH 
visita a ésta, regresando a la capital de su 
diócesis en la tarde del miércoles, siendo des-
pedido por el clero secular y regular y nume-
rosas representaciones. 
Antes de marchar y entre otras visitas, 
recibió el señor obispo una representación de 
la Agrupación de Cofradías, presidida por 
don Francisco Ruiz Ortega, con la que depar-
tió sobre asuntos de esta agrupación. 
Clllica LOPEZ I I 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X :: DIATERMIA 
Cantareros, 6 (jante al Cinc Torcal) 
TELkFONO 102 
EXCURSIÓN DE EDUCACIÓN 
Y DESCANSO, DE MALAGA 
La visita de la sección de viajes y excursio-
nes de la agrupación sindical provincial de 
Educación y Descanso, se llevó a efecto como 
anunciábamos. 
Los excursionistas recorrieron la població», 
visitando las cuevas prehistóricas, el Caítillo' 
las iglesias de Santo Domingo y Jesús, donde 
admiraron las valiosas imágenes de la Paz y 
del Socorro, y uno de ellos, gren aficionado, 
les cantó unas saeta». También tuvieroa elo-
gios para la iglesia del Carmen. 
Nuestros visitantes presenciaron la salida y 
llegad» de la procesión del Señor de la Salud 
y de las Aguas, participando de la emoción y 
fervor de ese maravilloso espectáculo. 
El regreso a Málaga lo efectuaron en la 
mañana del viernes, muy satisfechos de su 
excursién y deseosos de repetirla. 
Nuestro paisano don Manuel Berdún, que 
acompañaba a los excursionistas, nos ruega 
hagamos constar su agradecimi-nto parala 
Casa Marmolejo, que tuvo la atención de ex-
poner en sus escaparates un gran cuadro de 
dicha imagen, con un rétulo de propaganda. 
Digna 4e elogio es la conducta que en el 
orden industrial viene observando la Empresa 
de este confortable salón, ya acreditado como 
lugar de reunión del público que sabe distin-
guir y estima en todo su valor cuantos sacrifi-
cios y desvelos pane a prueba la empresa para 
dar gusto a sus aficiones más refinadas. 
Ahí está la muestra en las películas ya pro-
yectadas y las que anunciadas tiene para 
fecha próxima. Una y otra y todas ellas de lo 
mejor que se anuncia en los principales cines 
de España, y precisamente por no alterar sus 
propósitos firmes de proyectar exclusivamen-
te éxitos ya consagrados, ha suspendido las 
funciones del viernes y sábado, dejando para 
presentar hoy a suya selecto público, esa 
joya del arte cinematográfico que se titula 
EL HOMBRE INVISIBLE VUELVE. 
Bien por tan laudable conducta, a la cual el 
púbüco de Antequera ha de corresponder 
siempre llenando todas las noches el IDEAL 
CINEMA. 
U S A N D O 
P e r s i a n a s 
V G Q 8 T Í H S S OHIEilTALES 
« S e g i s a » 
no sentirá el calor y embellecerá 
su^casa. 
Pedidos® Quinlín Martínez 
INFANTE, 164. 
losüioío Hadonal do lumm l ia 
Se anuncia pot el presente que los exáme-
nes de ingreso tendrán lugar en primera con-
vocatoria el día 7 del corriente, a las nueve de 
la mañana. 
Los exámenes de alumnos libres de todos 
los cursos darán comienzo el día 8, a la mis*2 
hora. 
P L A Z A D E T O R O S 
Hoy domingo, inauguración de la temP*' 
rada cinematográfica, con la proyección d 
una magnifica película, en español, TRAFI*-
•fcN DIAMANTES, co« Isa Miranda, Gcofge 
Brent y John Loder. 
Unica {unción, a las diez y tres cuartos-
E L S O L D E A N T E Q U E R A — Pigrlna 5,« — 
S I F I L I S - V E N E R E O - P I E L 
MÉDICO ESPECIALISTA 
D / J i i i M a s a g u a s G . 0 
T E L É F O N O 1 4 4 
Consulta: todos los miércoles de 5 
a 7 en MESONES, n.0 2. 
LA CORRIDA DEL MARTES 
A pesar del atractivo del ganado de 
Miura y de la no nbradía de los diestros, 
no respondió el püblico en cantidad su-
ficiente para llenar la Plaza. Cuando los 
«morenos» se agolpan a los extremos y 
arriba, buscando algún consuelo contra 
los rayos solares y dejan en el centro un 
semicírculo de gradas vacías,ya se puede 
decir que la empresa sale perdiendo, 
aunque haya un aparente lleno en la 
sombra, donde la gente se coloca a pla-
cér si hay holgura.Esto,que ha pasado ya 
en otras plazas también, es una adver-
tencia para los factores que encarecen 
las corridas; pero seria lástima que a la 
postre repercuta en la fiesta taurina y 
que se encojan los ánimos de los empre-
sariosj con perjuicio de la cantidad y 
calidad de los espectáculos de la tempo-
rada que aún resta. — 
Los seis loros de Miura tenían todos 
los cinco años y dieron más dé doscien-
tos kilos en canatBroncos y poco claros, 
el mejor, el segundo, y el más deficiente, 
el cuarto. E l quinto, que salió muy ligero, 
se vino alsue'o por resentirse de un he-
matoma en la espina dorsal, quizás a 
consecuencia de un golpe, dando lugar 
a la viva protesta del público. 
E l veterano Villalta se mostró traba-
jador y demostró su maestría en los dos 
toros. Al primero lo capoteó con arte, y 
con la muleta empezó a trastearle con la 
derecha, y al cambiar de mano sufre un 
achuchón y desarme. Sin confiarse, pero 
dominando y adornándose con toques de 
pitón y rodillazos, llega a igualar, se per-
fila bien,, y pincha sin consecuencias. Al 
fin, repite con media estocada bien se-
ñalada, y el toro dobla. Una gran ova-
ción obliga al diestro a saludar desde 
los medios. Al salir el cuarto, el peor de 
los seis,Nicanor se sonríe,porque la suer-
te le ha deparado al bicho que él—dicen 
—precisamente no quería que le tocase. 
A pesar de todo le lanceó valiente, y el 
animal no le responde, y aunque parece 
codicioso al tomar las varas, decae en 
las banderillas y llega al último tercio 
parado, cabeceando y tirando derrotes 
peligrosos. Nicanor le muletea con inte-
ligencia, aprovechando una igualada 
para dejar un pinchazo. Nuevo trasteo y 
al fin clavó el estoque por entero, dando 
íin del marrajo. Muchas palmas para el 
diestro, y pitos al ser arrastrado el toro. 
A Pepe Bienvenida le tocó un toro muy 
noble y bravo, del que sacó buen partido. 
Cinco verónicas, primero, tres pares de 
banderillas limpiamente colocadas, en 
difíciles condiciones el último; una emo-
cionante faena de muleta, de la que re-
saltan varios naturales, que liga con 
otros pases pegado a los costillares y 
liada la muleta al cvurpo, mientras esta-
lla la ovación merecida; y completa su 
labor con media eslocada de efecto casi 
fulminante. Los máximos honores pre-
mian al diestro. No pudo repetir Bienve-
nida la faena en su segundo. Como he-
mos dicho, el animalito, a los primeros 
capotazos se tendió en la arena, dando 
ocasión al más formidable escándalo,que 
se reproduce al intentarse ponerle va-
ras y banderillas. Pepe tiene que limitar-
se a cuidar de que el toro no se caiga, y 
en la primera oportunidad le clavó me-
dio estoque, dej indo a su enemigo en 
mataos del puntillero. 
Manuel Alvarez «Andaluz» se presenta 
por primera vez en esta plaz?, y viene 
con ánimos de agradar. Tiene condicio-
nes y ganas de demostrar la veracidad 
de susreci.ntes triunfos. Hizo gala de 
su arte y valor en algunos quites y en la 
lidia de sus dos bichos, toreando por 
verónicas y chicuelinas. Con la muleta, 
muy decidido y valiente, danio pases 
ayudados, naturales y molinetes, con 
toques de pitón y otros adornos. Mató a 
su primero de una entera, terciada, y a 
su segundo, con media, que hubo de re-
matar en descabello. Si la suerte le hu-
biese acompañado, habría obtenido algo 
más que aplausos en esta su presenta-
ción ante el público antequerano. 
Para los curiosos damos la reseña de 
los miuras y el peso respectivo en canal: 
"* Primero, n.0 51, «Vaquero», castaño, 
200 kilos; segundo, n.0 133, «Cacharrito», 
negro, 211; tercero, n.0 135, «Majalero», 
mulato, 210; cuarto, n.0 120, «Quincalle-
ro», negro, 226; quinto, n.0 101, «Costu-
rero», negro, 226; y ^exto, n.0 93, «Cu-
charero», colorado, 227. 
Presidió la corrida el teniente alcalde 
señor Sorzano Santolalla. 
Dejamos para el final un ruego para 
el director de la Banda Municipal, y es 
que cuando el público pida música, se 
acuerde de que hay pasodobles toreros 
muy alegres, para animar a los diestros. 
Tonas sevillanas 
Lo mejor para 
desayuno en 
La Gloria 
Consulte al teléfono 31 
la lista délos H e l a d o s 
que diariamente expone 
P l a t a B a r 
y seguro que encontrará 
su preferido. Pídalo y 
quedará satisfecho. 
ffl. GARCÍA DE CASTRO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
[DferinedadesdeoargaDta.Danz.oilles 
Consulta: d e l l a l y d e 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
NOTA D E L A A L C A L D I A 
SOBRE ENTREGA DE GRANOS 
Se pone en conociipiento de todos los pro-
ductores, rentistas e igualadores que ha iid» 
ampliado hasta el día 15 de los corrientes el 
plazo de entrega en los Almacenes del Servi-
cio Nacional del Trigo, de todos los granos 
'disponibles para la venta, así como los so-
brantes de siembra y el trigo de cartilla de 
fábrica. 
Pasado dicho plazo se considerarán deco-
misables tales existencias. 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSÉ M,a 6ARCÍA(Nombreregistrado) 
A.0 García U LUCEN A 
AGENTE EN ANTEQUERAs CRISTOBALAVILA - MEREGILLAS, 7 
; 1 m p o r t a n t e ! 
Mds A L P A R G A T A S acaban de 
llegar a 
M I T I E N D A 
(ftntigua Casa de Aviles) CRUZ BUNGA 
Comprándo las en esta casa ípodrá 
participar a d e m á s en nuestro R E G A -
L O . E x i j a el cupón. 
Hoy ees día de postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos 
de AMBOS S E X O S la ineludible obli-
gación que todo buen español tiene, de 
lucir en SITIO V I S I B L E el emblema 
correspondiente a la postulación del día; 
siendo sancionado por el Excmo. señor 
Gobernador Civil de la provincia el que 
a ello se-negara, como asimismo los 
dueños y empresaiios de cafes, bares, 
cines, bailes, etc., qw permitan la entra-
da en bu establecimiento a individuos 
que no ostenten el citado emblema. 
Al mismo tiempo se jaone en cono-
cimiento de los señoresindustriales que 
ineludiblemetite antes del martes si-
guiente a la postulación, deberán liqui-
dar en esta Delrgación, los emb'emas 
retirados, en evitación de incurrir en 
sanción. 
Antequera 6 de Junio de 1943. 
E l Delegado Comarcal. 
Página 6* — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
TRIUNFADOR EN TODOS LOS MERCADOS 
¡ ¡Definit ivo!! ¡ ¡Excelso! ! 
Pedidlo en los estáblecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n o t ro . 
BANDA M U N I C I P A L 
A partir del día de hoy, los eoHcicrtos de 
dicha Banda se celebrarán de noche en el 
Paseo del Generalísimo, de once a una. 
MmM local üe ftMnmtos 
Descoso el Gobierno Civil de la provincia» 
de facilitar, en cuanto sea posible, la recolec-
ción pendiente de cereales, principalmente de 
Hgo, ha dispuesto que se haga un suministro 
especial con destino a li s trabajadores que se 
i/cupen en esta faena y para ello se entrega-
rán medianl; solicitud del labrador, debida-
mente informada por el delegado sindical local. 
Aceite, 1 litro por hectárea de trigo sembrada. 
Tocino, 800 gramos por id id. 
Habichuelas, 80} gramos por id. id. 
Para ello sólo será preciso la solicitud que 
se expresa antetiormentc y una declaración 
jurada dersolicitante comprensiva del núme-
ro de hectáreas que tiene sembradas de trigo. 
Antequera 4 de Junio de 1943. 
EL DELEG \DO 
TALLERES METALURGICOS 
"IA SECUNDARIA" 
FUNDICION DE HIERRÓS y METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA Y A U T O G E N A 
MAQUINARIAS 
f ABRICACION Y REPARACION 
1 A U E R E S 
A R E O V O B f t i C U A R T O , a O . T E L E F Q N O 3472 
O f I C l N A S 
C A L L E CORDOBA. 3. 3.° TEL. 3146 
-MALAGA 
Instituto Nacional de Previsión En el Ayuntamiento 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
A los señores patronos se les recuerda el 
pago, de las liquidaciones del mes de Mayo 
que dio. comienzo el martes 1 dél actual y ter-
mina el sábado día 12, pasado el cual tienen 
aumento del 10 por 100 por demora. 
Depós i to de Recría y Doma 
EL ALCALDE DE ESTA CIUDAD, 
H c^e saber: Que, según comunica el Depó-
sito de Recría y Doma de Écija,se encontrará 
en esta ciudad, en los días 12 y 13 dtl corrien-
te, la Comisión encargada por dicho Depósito, 
de la compra de potros de tres años. 
Lo que se hace público para conocimiento 
délos ganaderos de esta localidad. 
Antéqmra 2 de Junio de 1943. 
FRANCISCO RUIZ ORTEGA 
C a t á l o g o s de modas 
Gran surtid* wa figuria»* para la temperada, 
se han rteibido CASA MUÑOZ. 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acostum-
brada sesión la Comisión Municipal Permar 
nentc, bajo la presidencia del señor alcalde, 
don Francisco Ruiz Ortega, y asistencia de los 
señeres González Guerrero, Sorzano Santo-
lalla y Robledo Carrasquilla, asistidos de! 
secretario dé la Corporación y del interven-
tor de Fondos municipales. 
Se aprobaron cl acta de la sesión anterior 
y las cuentas de gastos de la semana. 
Se concede licencia al guardia municipal 
Antonio Morente Panios. 
Se desestima, petición de empleo de Miguel 
Rodríguez González. 
Se acuerda incluir en el Padrón vecinal a 
Antenio Mateo Calvo. 
Se autoriza a don Amador Rúiz Santiago la 
apertura de una fábrica de helados y similares 
en calle Infante, 82. 
Se acuerda expresar al señor inspector pro-
vincial de SanidaB el agradecimiento de la 
Corporación por el interés que viene ponien-
do en los problemas sanitarios antequeranos. 
Se resolvieran otros asuntos de trámite y 
de personal y se kvantó la sesión. 
I > ED JS¿L O O R A FTT ÍV, 
' MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Elena Jiménez Luque, Rafael Sarmiento 
Pardo, Teresa Zurita López, María García 
Fernández, Rafael Artacho Lép?z, Antonio 
Acedo Navarro, María del Carmen Chamizo 
Somosierras, Fraricisc® Romero Valcra, An-
tonio Delgado Villalón, María del Carmen 
Artacho Pérez, José Luis Aguilera Cabello, 
Manuel Martín Diez de los Ríos, Francisco 
Aguilar Cabello, María del Carmen Lara 
Ruiz, Dolores Pérez Fuentes, Socorro Patri-
cio Leiva, Maiiario Ignacio Muñez Checa, 
Elena Medrano Reyes, José Pérez del Pino, 
María Teresa Sánchez Benitez, Francisco Co-
bos Lebrón, Manuel Marín González. Dolores 
Sarria García, Francisco Mora Rodríguez, 
José González Rondán, Manuel González 
Tirad», José Morales Romero. 
Varones, ló!—Hembras, 11.-Total, 27. 
DEFUNCIONES 
María Díaz Muñoz, 74 años; José Cofcos 
Pérez, 22 añas; María Montenegro Grande. 
75 años; Jaime Gonzálvez Aparicio, 79 años; 
Carmen Pérez Martín, 28 años;. Hiberia Ruiz 
Alvarez, 38 años; Teresa Diez de los Ríos 
González,24 años; Socorro Díaz Muñoz, 1 mes; 
Carmen Castillo Rivera, 10 meses; Manuel 
García Mancilja, 4 meses; Manuel García 
Diez de íos Ríos. 1 año; José Carrillo Jurado, 
78 años; Dolores Navas Rodríguez, 59 años; 
Juan Ramos Moreno, 4 meses; Rafael Heredia 
Muñoz, 5 años; María dd Carmen Artacho 
Pérez, 5 días. 
Varones, 7.—Hembras, 9.—Total, 16. 
MATRIMONIOS 
José Cuberos García, con Antonia Domi11' 
guez Ramos.—Miguel González Cedano, con 
Rosario Montero Rabeñeda.—Manuel RieS 
Corrales, con Carmen Corbacho Ortiz.^ -J11311 
Povcdano González, con Ana García Tir3"0-
C e r v e c e r í a 
C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T o i 4 » f o n o a s a A I M X E Q U 
